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  A PRESIDENTA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que 
deliberou este Conselho em sessão realizada em 15 de março de 2016, conforme Parecer nº 
6/2016/CUn, constante do Processo nº 23080.049008/2015-11, 
 
  RESOLVE: 
   
Art. 1º Aprovar a declaração de interesse científico e acadêmico para instituição 
na região designada como Três Pontas, compreendendo a área da Ponta do Coral, bem como as 
Pontas do Lessa e do Goulart, apoiando a criação do parque das Três Pontas como espaço natural 
protegido de utilização pública. 
 
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim 
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